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Polarisasi etnik yang berlaku di universiti awam Malaysia memaparkan corak 
hubungan antara etnik dalam masyarakat Malaysia. Hal ini menyebabkan polarisasi 
etnik di universiti awam Malaysia menjadi satu permasalahan yang penting untuk 
dikaji bagi memahami punca berlakunya kesedaran etnik dalam kalangan rakyat 
negara ini. Dalam membincangkan permasalahan ini, perspektif bottom-up yang 
diketengahkan oleh Michael Banton menyatakan bahawa kesedaran etnik dibina oleh 
individu. Melalui kesedaran etnik, seseorang individu akan membentuk ikatan dengan 
individu-individu lain dalam kumpulan etniknya. Ikatan tersebut membolehkan 
anggota-anggota sesebuah kumpulan etnik membentuk tindakan kolektif untuk 
bersaing dengan anggota kumpulan etnik yang lain. Kajian ini membincangkan 
perspektif ini dengan mengkaji peranan pelajar Melayu dan Cina yang menuntut di 
universiti awam Malaysia dalam membina kesedaran etnik mereka. Kajian ini juga 
membincangkan peranan ahli keluarga dan rakan sebaya seetnik pelajar Melayu dan 










sosialisasi etnik. Selain itu, kajian ini juga menghuraikan bentuk-bentuk batasan etnik 
kedua-dua kumpulan pelajar. Bagi menyelidiki permasalahan kajian yang sedemikian, 
kajian ini mengambil pendekatan induktif sebagai pendekatan kajian. Data-data kajian 
dikumpul melalui lapan perbincangan kumpulan fokus yang diadakan di empat buah 
universiti awam Malaysia. Dalam setiap universiti, pengkaji mengadakan 
perbincangan dengan satu kumpulan pelajar Melayu dan satu kumpulan pelajar Cina. 
Data-data kajian menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan pelajar mengenal diri 
mereka secara etnik. Pengenalan diri yang sedemikian dikaitkan dengan hasrat untuk 
membentuk dan mengukuh  solidariti etnik di kalangan mereka. Pelajar-pelajar 
Melayu berpendapat mereka perlu memelihara solidariti etnik bagi melindungi 
kedudukan orang Melayu di negara ini. Pelajar-pelajar Cina pula berasa solidariti 
etnik mereka perlu diperkukuh bagi menghadapi masalah peminggiran. Data-data 
kajian juga membuktikan peranan ahli keluarga serta rakan sebaya seetnik dalam 
membina kesedaran etnik kedua-dua kumpulan pelajar melalui proses sosialisasi 
budaya dan persaingan. Selain itu, kedua-dua kumpulan pelajar juga mempunyai 
kecenderungan untuk mengehadkan interaksi mereka dengan rakan-rakan universiti 
yang bukan seetnik. Perkara ini menunjukkan batasan etnik wujud dalam kalangan 
mereka. Sungguhpun demikian, data-data kajian juga menunjukkan bahawa batasan 
etnik kedua-dua kumpulan pelajar adalah bersifat anjal. Dalam keadaan dan keperluan 
tertentu, mereka boleh membelakangkan batasan etnik masing-masing. Hasil kajian 
ini memaparkan peranan yang dimainkan oleh pelajar Melayu dan Cina dalam 
membina kesedaran etnik mereka. Selaku anggota kumpulan etnik mereka, ahli 
keluarga dan rakan sebaya seetnik kedua-dua kumpulan pelajar turut memainkan 
peranan dalam membina dan mengukuh kesedaran etnik mereka melalui proses-










kesedaran tersebut bagi membentuk satu gerakan kolektif. Implikasinya, kesedaran 
etnik pelajar Melayu dan Cina membentuk batasan etnik mereka dan seterusnya 
menyumbang kepada polarisasi etnik di universiti awam Malaysia. Namun begitu, 
keadaan sedemikian tidak bersifat statik. Sebagai individu yang rasional, pelajar boleh 
mengetepikan kesedaran etnik mereka untuk memenuhi keperluan mereka yang 
pelbagai dari semasa ke semasa. Ringkasnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh 
Banton melalui perspektif bottom-up beliau, kajian ini menunjukkan individu 
memainkan peranan yang besar dalam membina dan menentukan corak hubungan 
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The occurrence of ethnic polarization in Malaysian public universities reflects the 
nature of ethnic relations in Malaysia. As such, in order to understand the root of 
Malaysian ethnic consciousness, this social phenomenon is an important area to be 
studied. Michael Banton has through his bottom-up perspective opined that ethnic 
consciousness is constructed by individuals. By constructing their ethnic 
consciousness, individuals will be able to form ties with other ethnic group members. 
In return, ethnic group members will be able to form collective movement to compete 
with members from other ethnic groupings. This study discussed the bottom-up 
perspective by examining the role of Malay and Chinese Malaysian public 
universities’ students in constructing their ethnic identity. This study also examined 
the roles of the students’ family members and co-ethnic peers in constructing students’ 
ethnic consciousness via ethnic socialization processes. Subsequently, this study 
would describe the students’ ethnic boundaries. Inductive approach was engaged in 










in four Malaysian public universities. In every university, the researcher conducted 
one focus group discussion with each group of students. Research findings revealed 
that the students aligned themselves to their ethnic groups. Such alignment was seen 
as important so that they would be able to form and strengthen their ethnic groups’ 
solidarity. The Malay students felt the maintenance of Malay ethnic solidarity would 
be vital to retain Malay dominant position in Malaysia. Meanwhile, the Chinese 
students felt their ethnic group solidarity would be useful to face the marginalization 
faced by the Chinese in Malaysia. Besides the above findings, data gathered from this 
research also showed that the students’ family members and peers were responsible in 
helping them to construct their ethnic consciousness through cultural and competition 
socialization processes. The Malay and Chinese students had also exhibited their 
tendencies to limit their interactions with other ethnic groups’ members. Therefore, 
the students’ interactions were constrained by their ethnic boundary. However, data 
from this research also showed that the boundary was fluid. In certain situation or 
circumstance, the students would be able to loosen their ethnic boundaries and 
established interaction with other ethnic groups’ members. Based on the results of this, 
the Malay and Chinese students had played an important role in constructing their 
ethnic consciousness. Similarly, their family members as well as co-ethnic peers had 
also constructed and strengthened their ethnic consciousness. Their ethnic 
consciousness was constructed with the aim of mobilizing the consciousness to form a 
collective movement. As a result, the Malay and Chinese students’ ethnic 
consciousness formed their ethnic boundaries and caused ethnic polarization to occur 
in Malaysian public universities. Nevertheless, result findings indicated that such 
circumstance would not be static. As rational individuals, the students would be able 










opined by Banton, individuals play an important role in constructing and determining 
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